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1 La  contribution  de  M.  Biran  s’intéresse  à  Qaidu  (r. 1271-1301),  le  premier  souverain
mongol à avoir créé au XIVe siècle un État indépendant en Asie centrale (voir son ouvrage,
Qaidu and the Rise of the Independant Mongol State in Central Asia, Richemond, Curzon, 1977).
Descendant de Ögödei,  le  successeur de Gengis  Khan,  Qaidu devint  actif  sur la  scène
politique, après l’intronisation de Tolui comme khaghan en 1251. Après la mort de Qaidu,
les  Chaghataides  reprirent  leur  indépendance  mais  les  sources  à  leur  sujet  sont  peu
nombreuses  par  rapport  aux  autres  khanats.  Néanmoins  leur  nom  avait  un  certain
prestige  puisque  les  Turko-Mongols  de  Transoxiane  ont  continué  à  se  désigner  eux-
mêmes comme ulus chaghatay, même sous Tamerlan et ses héritiers en Asie centrale. Par
ailleurs, la littérature turke qui a fleurit dans la région à partir du XVe siècle fut aussi
appelée chaghatay.
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